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Cover Photo. Immunofluorescent staining of the influenza B virus BM2 integral membrane protein that is expressed at the plasma
membrane. See the article by Paterson et al. in this issue.
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